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Übersicht
• MIAMI: Dokumentenserver der
Universität Münster
• Architektur: MILESS & Co
• MIAMI & MyCoRe: eigene Entwicklungen
• OAIS: der Standard für Archivsysteme






• MIAMI = Münstersches Informations-
und Archivsystem für Multimediale
Inhalte
• in Betrieb seit November 2002
• kooperative Dienstleistung der
Universitäts- und Landesbibliothek (ULB)








• Sammlung, Erschließung, Bereitstellung
und Archivierung digitaler und
multimedialer Dokumente aus dem
Bereich der Universität
• Ausbau digitaler Publikations-
möglichkeiten an der Universität
• Sicherstellen freier Verfügbarkeit
möglichst vieler Dokumente für
Forschung und Lehre
• Einsatz offener Standards für 
Schnittstellen und Metadaten
Architektur
• MIAMI hat derzeit MILESS-Architektur
• Datenhaltungsschicht: IBM DB/2
• Anwendungsschicht (1): Lucene als
Textsearch-Engine (Apache Jakarta
Projekt, http://jakarta.apache.org/lucene/)
• Anwendungsschicht (2): MILESS 1.4
(Java-Servlets)
• Präsentationsschicht:
XML + XSLT = HTML
Architektur
MIAMI & MyCoRe




• NBN-Meldeverfahren für DDB
• DSO-Viewer: Präsentationsplattform für
digitalisierte historische Bestände




• OAIS = Reference Model for an
Open Archival Information System
• 2002: Blue Book der NASA/CCSDS
(650.0-B-1)
• CCSDS = Consultative Committee for
Space Data Systems
(http://www.ccsds.org/)
• 2003: von der ISO übernommen als
Standard ISO 14721:2003
OAIS – der Standard für
Archivsysteme
OAIS-Standard (2)
• strikt logisch strukturiert und damit
unabhängig von jeder Implementierung
• darstellbar sowohl aus der Sicht der
Funktionalität als auch des
Informationsflusses
• primär gedacht für Verarbeitung
digitaler Informationen






• Archivspeicher (Archival Storage)



















• MyCoRe und KOPAL?
Vision: ein service-orientiertes
OAIS-konformes Archivsystem
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
